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V Congres C C C p C 
paisatge, territori i Societat 
a les terres de parla Catalana 
Maó, els dies 14 ,15 i 
16 del passat mes 
d'octubre, organitzat 
per la Coordinadora 
de Centres d'Estudis de Paria Cata-
lana, l'Institut Ramon Muntaner i 
l'Institut Menorquí d'Estudis, es va 
celebrar el V Congrés centrat en el 
tema del paisatge, que cada cop 
guanya més protagonisme Í reco-
neixement en les decisions políti-
ques i urbanístiques de la nostra 
societat. 
Especialment encertat fou ha-
ver escollit com a seu d'aquest V 
Congrés l'illa de Menorca designa-
da per la U N E S C O com a Reserva 
de la Biosfera, junt a 411 llocs de 
96 països de tot el món, a l'any 
1993, reconeixent els valors am-
bientals, el seu patr imoni pai-
satgístic i històric i la seva voluntat 
i encert en desenvolupar-se de 
manera sostenible, especialment en 
la conservació del paisatge. 
Les ponències i comunicacions 
del Congrés, a les que t indrem 
accés, quan es publiquin les actes el 
proper any 2006, es van dividir en 
els 4 àmbits següents: 
Àmbi t 1: Paisatge Rural. 
Ponències: "El repte de la conserva-
ció del paisatge a la Reserva de 
Biosfera de Menorca" a càrrec 
d'Eulalia Comas, Directora de l 'O-
ficina de la Reserva de la Biosfera; 
"País, territori i pagesos" per Salo-
fes ^ e la CCEPC 
mó Torres, responsable del Medi 
Rural de la Unió de Pagesos. Entre 
les comunicacions destacarem: 
"Paisatge vuitcentista versus ro-
manticisme; poblacions fortificades 
del Corregiment de Mataró el 
1836" de Rosa Almuzara. 
Àmbit 2: Turisme, Patrimoni i 
Paisatge. Ponències: "Turisme, pai-
satge i ordenació del territori" per 
Joan Nogué, Catedràtic de Geogra-
fia Humana de la Universitat de 
Girona i Director de l'Observatori 
del Paisatge. 
Àmbit 3: Paisatge urbà. Ciutats 
i pobles en transformació. Ponèn-
cies d'Antoni Banyuls, arquitecte i 
professor de la Universitat d'Ala-
cant i de Francesc Mufioz, Doctor 
en Geografia Í Profesor de la UAB. 
Àmbit 4 : Art, literatura i paisat-
ge. Ponències: "Horta de Sant Joan, 
Picasso i paisatge" per Elies Gaston 
i Membrado i "La creació literària 
del paisatge: Menorca com a exem-
ple", a càrrec de Llorenç Soldevila i 
BaJart, president del Centre d'Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell, 
Doctor en Filologia Catalana Í pro-
fessor de la Universitat de Vic. 
El diumenge al matí els con-
gressistes vam visitar diversos llocs 
emblemàtics de l'illa de Menorca 
com ara l'albufera d'Es Grau, el cap 
Favaritx..., que va servir per tancar 
sobre el terreny de manera pràctica 
i molt agradable, els tres dies del V 
Congrés. 
Llorenç Soldevila durant 
la seva dissertació en el 
marc del Congrés 
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